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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Успешное функционирование хозяй­
ствующих субъектов в современных условиях определяется эффективным эли­
минированием экономических рисков с целью сохранности собственности. Как 
свидетельствует мировая практика, одним из способов защиты от рисков является 
наличие системы резервов. Для обеспечения устойчивого развиrия и сопрсrrив­
ляемости внешним воздействиям, а таюке для своевременной нейтрализации и 
компенсащш вероятных неmгивных последствий предназначены создаваемые в 
организации резервы. Резервы формируются и используются в соответствии с 
законодательными. нормативными и учредиrельными документами и предназна­
чены прежде всеrо для покрытия непредвиденных расходов, страхования рисков, 
т. е . для будущих расходов . Резервы имеют совершенно разный экономический 
смысл. Но в :nобом случае основная цель резервов - повьШiение финансовой 
устойчивости организации, нивелирование и страхование рисков. 
Важную роль приобретает международный опыт бухгалтерского учета и 
анализа резервов, использование которого с учетом сложившихся особеmю­
стей российского рынка будет способствовать созданию и функционированию 
оптимальной резервной системы, высrупающей противовесом значительному 
риску, которому подвергается собственность предприятия. 
Все вышесказанное определяет акrуальность инициируемого диссер­
тационного исследования, направленного на совершенствование учетно­
аналитического обеспечения формирования резервной системы предприятия 
в условиях риска. 
Степень разработанносrn проблемы. Значительный вклад в исследо­
вание организации функционирования систем учета и анализа различных 
видов деятельности внесли такие ученые, как О. И. Аверина, А. С. Бакаев, 
Н. А. Блатов, И. А. Белобжецкий, П. С . Безруких, Н. А . Бреславцева, Н. Г. Вол­
ков, В . Г. Гетьман. В. Н. Жуков, О. И. Кольвах, Н. П. Кондраков, В. А. Луговой, 
И. А. Маслова, М. В. Мельник. В. Ф. Палий, Л. В. Попова, Я. В. Соколов, 
В. И.Ткач, А. Н. Хорин, А. Д. Шеремет и др. 
Среди зарубежных ученых, занимающихся проблемами бухгалтерского 
учета, отчетности и анализа, следует отметить таких, как Р. Адамс, И. Анн­
софф. Э. Бриттом, К. Ватерсон. Дж. К. Ван Хорн, М.Ф. Ван Бреда, П. Консо, 
Д. Мидцлтон, Б. Нидлз, Т. Питере, Б. Райан, Дж. Рис, Ж. Ришар, П. Самуэльсон, 
Т. Уотерман. П. Фридман, Э.С. Хендриксен, Дж. Р. Хикс, Р. Энтони. 
Проблемы учета потенциала предприятия и резервной системы, хед­
жирования, гарантий, рисков, ?,Рганизации контроля рассматривались 
К. И. Арнольдом, И. М. Агеевым, И. Бетге, В. А. Быковым, С. М. Бычковой, 
Л. Г. Гиляровской, Дж. Гудманом. А. Г. Грязновой, Ф. Джорионом. Дж. Доун­
сом, Т. П. Карлиным, Д. С. Кидуэллом, Р. Кох, Г. Е. Крохичевой, Т. Н. Маль­
ковой, В. В. Патровым. С . В. Романовой, Дж. Сигелом, Н. К. Сирополисом, 
Л. Флори. Н. Уоллом и др . 
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Аюуальность и недостаточная теоретико-методиqеская и практическая 
разработанность вопросов учетно-аналитического обеспечения формирова­
ния резервов предприятия в условиях риска и неопределенности предопреде­
лили выбор темы диссертации, ее цель и основные задачи. 
Область исследования. Исследование выполнено в рамках специаль­
ности 08.00.12 - «Бухrалтерский учет, статистика» и соответствует п. 1.4. -
«Методические основы и целевые установки бухгалтерского учета и эконо­
мического анализа» , п. l .8. - «Бухгалтерский учет и организация различных 
организациионно-правовьrх форм, всех сфер и отраслей». n. l . l 2. - «Инвести­
ционный, финансовый и управленческий анализ» Паспорта специальностей 
ВАК Министерства образования и науки РФ (экономи•1еские науки). 
Цель диссертащ1онноrо исследования. Цель диссертационной работы со­
стоит в развитии теоретико-методических положений учетно-аналитического 
обеспечения формирования и функционирования резервной системы пред­
приятия в условиях риска и неопределенности. 
Сформулированная цель исследования обусловила необходимость реше­
ния следующих задач: 
- развитие теоретических основ формирования резервной системы пред­
приятия, в том числе систематизация резервов и регуляторов; уточне­
ние сущности понятий «резервы» и «регуляторьD> и их взаимосвязи; 
изучения генезиса классических теорий создания резервной системы 
предприятия; 
- обоснование модели учетного механизма резервной системы предпри­
ятия; 
формирование стандарта учетно-аналитического обеспечения аrреrа­
тов резервной системы предприятия; 
разработка инструментария оценки и учета необходимых резервов для 
компенсации прогнозируемого уровня риска фун.кционирования пред­
приятия; 
формирование системы резервов по рискам и прогнозируемым затра­
там предприятия ; 
обоснование схемы анализа резервной системы предприятия с учетом 
риска вариации факторов внешней среды; 
разработка учетного механизма функционирования резервной системы 
предприятия; 
выработка организационно-методических рекомендаций по проведе­
нию контроля за рисковыми ситуациями предприятия. 
Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются со­
вокупность теоретических и методических вопросов учетно-аналитического 
обеспечения формирования и функционирования резервной системы пред­
приятия в условиях риска и неопределенности. 
Объектом исследования является производственно-хозяйственная дея­
тельность коммерческих предпрwпий . различного про_ф_иля и орга1Dtза-
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ционно-правовых форм и форм собственности г. Ростова-на-Дону и Ростов­
с1юй области. 
Теореmческой 11 методолоп1ческой основой диссертационной работы послу­
жили научные труды отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам 
учета и анализа резервов, законодательные и нормmmные акты по бухгалтерскому 
уче~у и ОТ'!етности, бухгалтерские стандарты, материалы научных конференuий, 
статьи в научных изданиях, монографические исследования. В процессе paбoThl в 
качестве инструментария исследования применялись общенаучные методы позна­
ния, такие, как анализ и синтез, моде..1ирование, конкретизация и абстрагирование -
методы статистической классификации, группировок; использовались историче­
ский и логический, системный и ком1U1ексный подходы к получению доказательств 
и арrументации новых положеmfЙ диссертационной работы. 
Информационной основой послужили данные Федеральной службы го­
сударственной статистики, статистическая и бухгалтерская отчетность ком­
мерческих предприятий г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, а также 
результаты выборочных обследований предприятий, выполненных автором в 
процессе работы . 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в со­
вершенствоваюш теоретических положенtfЙ и разработке методического ин­
струментария учетно-аналитического обеспечения формирования адаптивной 
системы резервов предприятия, позволяющей повысить эффективность про­
цесса управления рисками в быстроменяющейся среде. 
Приращение научного знания, полученного в диссертации, представлено 
следующими элементами : 
- обобщены результаты сравнительного аналюа генезиса классических 
теорий и современных концепций формирования резервной системы 
предприятия на основе которого показана взаимосвязь и взаимообус­
ловленность системы резервов и множества регуляторов функциони­
рования предприятия; раскрыты сущность понятий «резервы» и «ре­
гуляторын; систе'dатизированы резервы и регуляторы, определяющие 
экономический потенциал предприяn1я; 
предложена моде;тъ создания учетного механизма резервной системы 
предприятия , в рамках которой показана возможность и необходимость 
реализации пяти принципов бухгалтерского учета: консерватизм, суще­
ственность, соответствие, последовательность и непрерывность; 
обоснован стандарт «Учетно-аналитическое обеспечение агрегатов ре­
зервной системы предприятия», направленный на получение релевант­
ной информации при установлении предельного состояния резервной 
защить1 и принятия управленческого решения об изменении ее харак­
тера (апивная, пассивная или нейтральная) для предприятия в случае 
необходимости; 
разработан алгоритм составления хеджированного производного балансо­
вого отчета с использованием авторского комJUJекса показателей оценки 
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рисков в условиях сформированной резервной системы предприЯТЮJ, что 
позволит определять хеджиро:ванные чис1ые активы субъекта, необходи­
мые для компенсации проmозируемых рисков его функционирования; 
сформирована система резервов по рискам и проmозируемым затра­
там, :вкточающая чеТЬlре блока: пассив баланса по обязательствам; 
резервы, образуемые за счет прибыли; резервы учетного характера, 
формируемые за счет себестоимости; резервы, используемые при фор­
мировании показателей прогнозной бухгалтерии. Авторская система 
резервов позволяет повысить эффективность управления рисками; 
предложена структурно-логическая схема анализа состояния резервной 
системы предприятия с учетом рисков, обусловленных изменениями 
внешней среды, базирующаяся на определении маржи безопасности 
через сравнение :величины резерва с прогнозируемым риском увеличе­
ния возможных финансовых издержек, исчисленных с использованием 
инструментов бухгалтерского инжиниринrа; 
обоснован учетный механизм резервной системы предприятия и раз­
работан алгоритм его функционирования, позволяющий прmmмать 
обоснованные решения с определением влияния изменения резервов 
на собственность и обеспечивать реализацию требований международ­
ных стандартов финансовой отчетности; 
выработан комплекс организационно-методических рекомендаций по 
проведешпо контроля за рисковыми ситуациями, позволяющий опреде­
лять и контролировать зоны безопасности предприятия с использова­
нием инструментария бухгалтерской инженерии. 
Практическая значимость диссертационного исследовании состоит 
в возможности широкого использования разработанных методик и моделей 
учетно-аналитического обеспечения формирования и функционирования ре­
зервной системы предприятия в условиях ряска. Теоретические результаты 
доведены до практических выводов и организационно-методических реко­
мендаций. применяемых в :хозяйственной практике коммерческих организа­
ций Ростовской области, что подmерждено справками о внедрении. 
Автором определены направления развития анализа резервной системы 
в условиях риска и неопределенности, в условиях mпегрированных инфор­
мационнъrх систем, связанные с использованием :возможностей современных 
технологий, сетей и программных средств. 
Самостоятельное практическое значение имеют: 
методика учетно-аналитического обеспечения управления синдициро­
ванным риском (Свидетельство о государственной регистрации про­
граммы для ЭВМ № 20 l 0613925); 
методика анализа и контроля зон безопасности (Свидетельство о госу­
дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2010613926). 
Научно-практические рекомендации диссертационного исследования мо­
rут быть использованы межведомственной комиссией по реформированию 
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бухгалтерского учета, аналитическими службами предприятий различных 
организационно-правовых форм. 
Апробация и реализация результатов исследований. Основные резуль­
таты исследования докладьшались и получили одобрение на международных 
на научно-практических конференциях и методических семинарах : «Строи­
тельство - 2006-2010» (Ростов-на-Дону), «Учетно-аналитические инстру­
менты развития инновационной экономики - 2009» (r. Астрахань), «Учетно­
аналитические аспекты и перспективы развития mшовационной экономики-
2010» (r. Ставрополь). 
Разработанные методические положения и практические рекомендации, 
внедрены и используются в коммерческих организациях r. Ростова-на-Дону 
ООО «Сармат-торнадо» (акт внедрения от 24.05.2010), ООО «СтритЛэмn» 
(акт о внедрении от 18.01.2010). 
Научные результаты исследования используются в учебном процессе Ро­
стовского государственного строительного университета (справка об исполь­
зовании результатов исследования от 30.09.2010). 
Публикации. По материалам диссертационного исследования опублико­
вано 11 печатных работ объемом 10,23 п. л" в том числе 2 статьи в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 
Обьем и струкrура диссертации обусловлена целью и задачами, постав­
ленными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 234 наи­
менования, приложений. Диссертация содержит 188 страниц основного тек­
ста, 34 рисунка, 45 таблиц. 31 формулу и имеет следующую структуру. 
Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследования, 
определяется степень разработанности проблемы, цель и задачи, предмет и 
объект исследования, отражена научная новизна и практическая значимость 
диссертационного исследования. 
В первой гдаве - «Теоретические основы создания учетно-аналитического 
обеспечения функционирования резервной системы предпрИЯТИЯ}> - на осно­
ве результатов сравнительного анализа генезиса классических теорий и со­
временных концепций формирования и функционирования резервной систе­
мы предприятия систематизированы резервы и регуляторы, уточнен термино­
логический аппарат, показана взаимосвязь и взаимообусловленность системы 
резервов и множества регуляторов деятельности предприятия; предложена 
модель создания учетного механизма резервной системы предприятия ; обо­
снован стандарт, определяющий основное содержание учетно-аналитического 
обеспечения агрегатов резервной системы предприятия . 
Во второй главе - «Методические основы учета и анализа резервов по ри­
скам и затратам предприятия» - разработан инструментарий оценки и учета 
необходимых резервов для компенсации прогнозируемого уровня риска ; пред­
ложен комплекс показателей оценки рисков; сформирована система резервов по 
рискам и прогнозируемым затратам ; разработана стр)'К'I)'Рно-логическая схема 
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анализа состояния резервной системы предприятия с учетом рисков, обуслов­
ленных вариацией внешней среды; предложен аналитический инструментарий 
для выявления в..1ияния рисков внешней среды на резервную систему предпри­
ятия. 
В третьей главе - «Формирование учетного механизма функционирова­
ния резервной системы предприятия в условиях риска» - разработана модель 
аналюа резервной системы предприятия ; обоснован учетный механизм ре­
зервной системы предприятия и разработан алгоритм его функционирования, 
выработан комплекс организационно-методических рекомендаций по прове­
дению контроля за рисковыми ситуациями предприятия по объектам управ­
ленческого и стратегического учета. 
В заключении обобщены и сформулированы основные выводы и предло­
жения, полученные в результате проведенного исследования. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Современная экономика характеризуется процессами глобализации, раз­
витием экономических связей на межгосударственном уровне, повышением 
конкурентной борьбы в условиях недостаточности основных ресурсов. Про­
блемы адаптации предприятия к внеu.пmм условиям выживания в условиях 
риска и неопределенности на сегодняшний день очень актуальны. Стабиль­
ность функционирования предприятий в значительной степени определяется 
их резервной системой. Резервная система предприятия - это эффективный 
механизм повышения надежности функционирования хозяйствующих. субъ­
ектов в рыночной экономике посредством создания комплекса уставных, оце­
ночных и других резервов, обеспечивающих устойчивое развитие и сопротив­
ляемость внешним воздействиям в параметрах разумной предосторожности. 
Исследования показывают, что отражение резервов в бухгалтерских ба­
лансах впервые упомянуто в исторических ссылках еще в конце XIV - на­
чале XV вв. Исторический процесс развития резервной системы предприятия 
можно разбить на три этапа. Первый этап - возникновение резервов, их эко­
номическое осмысление и практическое использование в учете и отчетности 
(XIV - XVIП вв.) . Второй этап-формирование системы резервов предприятий 
(XIX в. и первая половина ХХ в .). Третий этап - формирование социально­
экономического характера резервной системы (вторая половина ХХ в. и по 
настоящее время) . Проведенный автором сравнительный анализ генезиса 
классических теорий и современных концепций формирования резервной 
системы предприятия позволил систематизировать резервы и регуляторы, 
определяющие экономический потенциал хозяйствующего субъекта и эффек­
тивность его функционирования (табл. 1) Особое внимание в проведенном 
исследовании уделено значимости, эффективности функционирования семи 
резервов и четырех регуляторов, источником формирования которых высту­
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Резервная система предприятия представляет собой комплекс резервов и 
регуляторов, обеспечивающих достижение конкретных целей и результатов, 
формируемый за счет регулируемых и нерегулируемых источников, соответ­
ствующих принЦШiам бухгалтерского учета. В диссертационной работе обо­
снована и предложена модель создания учетного механизма резервной систе­
мы предприятия, представленная на рисунке. 
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Элемент моделирования 









ражения в отчетности 
всех видов резервов 
Практическая реализация элемента 
моделирования 
На основе анализа данных за 
предыдущие периоды определя­
ется состав активов, подвержен­
ных наибольшим рискам 
Производится расчет суммы 
каждого резерва с учетом плани­




пых документов, определяется 
состав синтетических и анали­
тических счетов для текущего 
учета резервов 
Разрабатывается приложение 
к бухгалтерской отчетности, 
обобщающее движение резер­
вов в рамках системы бухгал­
терского учета 
Рисунок - Модель создания учетного механизма резервной 
системы предприятия 
В ходе исследования в рамках предлагаемой модели формирования учет­
ного механизма резервной системы предприятия автором показана возмож­
ность и необходимость реализации пяти принщmов бухгалтерского учета: 
консерватизм, существенность, наличие соответствия, последовательность и 
непрерывность . 
С учетом важности резервной системы для защиты предприятия от рисков 
автор обосновал необходимость разработки стандарта предприятия «Учетно­
аналитическое обеспечение агрегатов резервной системы». 
В диссертационном исследовании принцип системности бьш реализо­
ван на 3-х уровнях . На первом уровне идентифицировался любой агрегат 
резервной системы как деловая операция . На втором уровне отдельные агре­
гаты резервной системы объединялись в 4 укрупненные группы: страховые 
гарантии резервной системы ; резервные составляющие; операции хеджиро­
вания; агрегирование составляющих резервной системы . На третьем уровне 
каждая укрупненная группа агрегатов (страхование, резервирование, хеджи­
рование , агрегирование) рассматривалась в разрезе соответствующей моде­
ли учетно-аналитического обеспечения . 
В стандарте представлены 4 укрупненных агрегата резервной системы пред­
приятия: страхование, резервирование, хеджирование, агрегирование (табл. 2). 
Таблица 2 - Сr3!Щарт предприятия «Учетно-аналитическое 
обеспечение arpernroв резервной системы предприятия» 
Уче1110-авалитическое обеспечение 
Укр)'ПИеW1Ъ1е Фи- Управ- Crpa- Система Фи- Управ-
aJlX'rnrЬI резервноii нан- ленче- теm- DрОЮВОдlШ.' нан" ленче-
системы предприятия со вый скиii чес кий балансовых совый с кий 
учет учет yчt:r OТ'Jel"OB учет учет 
1. Сrрахование : 
- страхование : 
- залоги. rарангии; 
+ + + 
- совместная деятель-
ность; 
- субвенции ~ ... "' ~ 2. Резервирование : 
= ~ 
"' = - резервы уставные: >::: = " + + + ;Q 
"' ~ - оценочное : 
"' ·~ ~ u - реl)'i!ЯТОрЫ 
"' "' о g; :с (.) 3. Хеджирование : ~ = " 
"' 
с: -фьючерсы : ! 2 "' " -форварды; е ~ + + :s: 
- свопы и др .; 
- у правление ЗКП!ВЗМИ И 
пассивами 
4. Агрегирование (коммекс 













Системный механизм учетно-аналитического обеспечения аrреrатов ре­
зервной системы предприятия проявляется в комплексном рассмотрении эко­
номической идеи агрегатов, методов управления рисками, результатов защиты 
и защитного агрегата (табл. 3). 
Система позволяет определить величину пассивов. принимаемых в рас­
чет при определеюш чистых активов. При этом резервы учетного характера 
не оказывают влияние на чистые активы, так как их образование приводит 
к увеличению а~..-тивов и пассивов в одних и тех же размерах. Прогнозные 
показатели этого типа резервов в прогнозной бухгалтерии определяются на 
основании лимитов, разработанных финансовыми аналитиками по отдель­
ным видам оценочных резервов по рискам и затратам. 
В контексте диссертационного исследования перспективы предприятия 
рассматриваются автором в ракурсе зоны финансового риска, которая опреде­
ляется 3 позициями: пассивная зона финансового риска, когда резервная си­
стема предприятия позволяет полностью обезопасить рисковые ситуации; 
нейтральная зона финансового риска демонстрирует равенство уrроз и воз­
можностей резервной системы предприятия; активная зона финансового ри­
ска характеризуется превышением уrроз над возможностями предприятия. 
Рекомендуемый автором механизм нейтрализации финансовых рисков пред­
приятия - хеджирование. Для реализации на практике предложенного механиз­
ма в диссертации разработан алгоритм составления хеджированного произво­
дного балансового отчета с использованием авторского комп.1екса показателей 
оценки рисков в условиях сформированной резервной системы предприятия. 
Алгоритм составления хеджированного балансового отчета включает сле­
дующие итерации: 
1 итерация - производятся корректировочные зarrncи в целях получения 
реального баланса исходя из которого можно проводить экономический ана­
лиз, прогнозироваю~е, создавать резервную систему, управлять рисковыми 
активами предприятия. 
2 итерация - составление скорректированного баланса и определение на 
его основе скорректированных чистых активов. 
3 итерация - состав.'lение хеджированных бухгалтерских проводок по каж­
дому из 15 агрегатов резервной системы предприятия. 
4 итерация - составление хеджированного балансового отчета. 
В результате определяются хеджированные чистые активы, т. е . чистые ак­
тивы, необходимые для компенсации рисков функционирования предприятия. 
Разница между хеджированными и балансовыми чистыми а~..-тивами по-
казывает состояние резервной системы: 
- нормальная защита: ЧА, = Ч.\; 
- чрезмерная резервная защита: ~ > ЧА,; 
- недостаточная резервная система: ЧАх > ЧА6, 
где ЧА. - чистые активы хеджированные; 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 итерация: составление бухгалтерских проводок по пшотетической реа­
лизации активов и гипотетическому удовлетвореиию обязательств. 
6 итерация: составление хеджированного производного балансового отче­
та и определение на его основе хеджированн:ых чистых пассивов. 
Сравнение хе.джированньLх чистых пассивов с хеджированными чистыми 
активами позволяет определить ценовую составляющую, которая в условиях 
российских предприятий может достигать значительных размеров . 
Использование хеджированного производного балансового отчета пред­
приятия позволит оценить влияние отдельных агрегатов резервной системы 
предприятия на риски, а также отразить в учете общее состояние резервов и 
стоимости институциональной единицы. 
Внедрение хеджирования для определения компенсации финансовых ри­
сков предприятия потребовало структурного анализа существующей системы 
резервов предприятия. 
В результате проведенного анализа сформирована система резервов по 
рискам прогнозируемых затрат, включающая четыре блока: пассив баланса 
по обязательствам; резервы, образуемые за счет прибыли; резервы учетного 
характера. формируемые за счет себестоимости; резервы. используемые при 
формировании показателей прогнозной бухгалтерии:, что в совокупности по­
зволит создать эффективную систему управления рисками. 
Для нейтрализации рисков предприятия. обусловленных внешними фак­
торами, в диссертации предложена струкгурно-логическая схема проведения 
анализа резервной системы с учетом внешних факторов (табл . 4). 
Таблица 4 - СтруК1)'рно-логическая схема проведения анализа резервной 
системы с учетом рисков, обусловленных внешними факrорами 
P1JCl!Ш 
(ООязывающие ~ Внеwнне р11ск11 собьrrия) 5 :! 
1§ ~ :: ~ Q, 2 Гипоте-8 2 Рыночный 1ii ~ ~" ткчесl(ИЙ. ресурсныИ ,н ~ ~ 
1 
·~ ~ npo1n.o-ПО'rеНlUШ..Л Q, u i дКЬJЙ ба-·н ~ е: ~ npeдnp1\JП1U1. От.:.а.ельные рисоt: Е .ла.нсовый р· "ж Q ж ~:: ~ ~ <JN<'Т м ~ 
"' = Q 8. = ";§. & ~· 
t:: 1: 
'-' 
Чистые аm1вы: РисКDвый актив =-- Ипrе- В балан- В бапан- В бапан- В башш- Чистые 
- ба11ансовая (доходы ел риска - rриро- соаой совой совой совой активы 
оuенка: вероятные поте- ванный нры- иры- и ры- иры- в 1'\алан-
-рыночная pu) ' верОWПIОС'Л, риск в ночной ночной ночной ночной совой 
оценха риска башш- оценке оuенке оценке оценке uры-
Чистые пассивы : Интегрированный совой ночной 
- сnравеД1IИ8аЯ риск = сумме от- И11И ры- оценке 
оценка дельных рисmвых ночной 
РисJаJвые активы активов оценке 
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Основой анализа выступает рыночный ресурсный потеЮIИал предприя­
тия, который характеризуется следующими показателями: 
l. Чистые активы в балансовой я рыночной оценке. 
2. Чистые пассивы в справедливой оценке, которые определяются гипо­
тетической реализацией аК111Вов и обязательств, для чего используются ги­
потетические процессы по условной реализации активов и удовлетворенюо 
обязательств в текущей оцеЮ<е, т. е. в справедливых ценах. 
3. Рисковые активы, которые определяются по данным производного ба­
лансового отчета интеrрировашюго риска. 
Анализ предлагается проводить по отдельным видам риска, по данным 
которых определяются рисковые активы и интегрированный риск: 
Рисковый аюпив = (доходы в случае принятия риска - вероятные потери)х 
х вероятность риска. 
Интегрированный риск= сумма отдельных рисковых активов. 
Необходимо отметить, что в соответствии с МСФО-37 «Резервы, условные 
обязательства и условные активъш, резервы строятся на «концепции обязыва­
ющего события», т. е. условием их признания и идентификации должно быть 
определенное обязывающее событие, размер и срок возникновения которого 
определить трудно, так как имеется определенный элемент риска. 
Состояние резервной системы (маржа rmатежеспособности) представлено 
как один из 3-х возможных вариантов (в балансовой, рыночной и справедли­
вой оценке): 
активное состояние резервной системы характеризуется неравенством: 
фактическое состояние резервной системы < нормативного; 
пассивное состояние резервной системы сводится к неравенству: фак­
тическое состояние резервной системы > нормативного; 
сбалансированное состояние резервной системы характеризуется урав­
нением: фактическое состояние резервной системы = нормативное со­
стояние резервной системы. 
Организация анализа резервной системы с учетом внешних факторов 
строится на определении маржи безопасности, обеспечиваемой сравнением 
резервной системы с рисками: анализ резервной системы; анализ рисков; 
маржа безопасности; анализ маржи безопасности. 
Предложенная струюурно-лоrическая схема анализа состояния резервной 
системы предприятия с учетом влияния рисков внешней среды основана на 
использовании рыночного ресурсного потенциала, учитываемого по данным 
внешних и внутренних факторов, рисков, гипотетических процессов, норма­
тивов резервной системы, исчисляемых на базе инструментов бухгалтерского 
инжиниринта, с определением активного, пассивного и сбалансированного 
состояния резервной системы и принимаемых управленческих решений. 
Функционирование инстmуциональных единиц в условиях риска и нео­
пределенности требует создания резервной системы предприятия и органи­
зации контроля за её уровнем и эффективностью защиты. 
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Резервная система предприятия - совокупность резервных агрегатов пред­
приятия, обеспечивающих продолжение его деятельности . Резервные агре­
гаты объединяются в три группы: резервы собственных источников средств, 
входящие в чистые активы непосредственно ; резервы, защищающие активные 
статьи баланса; резервы, защищающие пассивные статьи баланса . 
Предложенный в диссертации учетный механизм резервной системы 
предприятия (табл . 5) представлен 13 агрегатами резервной системы, которые 
сгруппированы по определяющим признакам. 
В соответствии с разработанным учетным механизмом резервной системы 
предприятия основным показателем, на основании которого строится резерв­
ная система, может быть одна из двух категорий: 
показатель собственности предприятия, представ..1енный в виде балан­
совой или рыночной стоимости чистых активов или чистых пассивов; 
показатель, характеризующий финансовый результат: ва.1овая или чи­
стая прибыль (убыток). 
Итог резервной защиты предприятия определяется по формуле 
~ РЗТТ =ЧП± (АРС 1 + АРС2 + ......... + АРС"), 
где ~ РЗТТ - итог резервной системы предприятия; 
ЧП - чистые пассивы предприятия в справедливой стоимости (возможно 
использование в балансовой, за.:юговой, восстанов1пельной, заме­
щения и т. д.); 
АРС" - денежная стоимость резервной защиты по соответствующему 
агрегату (в нашей модели использовано 13 агрегатов резервной си­
стемы предприятия). 
Механизм аналюа резервной системы предприятия функционирует в со­
ответствии с алгоритмом. 
1 шаг - определение балансовой стоимости чистых активов. 
2 шаг - оценка агрегатов резервной системы: сбалансированность активов 
и пассивов ; 
3 шаг - полученные суммы изменения оценки агрегатов резервной систе­
мы методом двойной записи отражаются в производном балансовом отчете, в 
зависимости от принятой оценки (нулевом, органическом, актуарно:\f, вирту­
альном, фрактальном) . 
4 шаг - определяется стоимость чистых пассивов предприятия с учетом 
результатов производного балансового отчета . 
5 шаг - полученная разюща между стоимостью 'Шстых пассивов вирту­
ального предприятия с учетом агрегатов резервной системы и балансовой сто­
имостью чистых активов отражаются на забалансовом счете О 12 «Стоимость 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Пред;юженная система учета резервной системы предприятия направлена на 
обеспечение реализации требований международных стандартов финансовой от­
четности. так как в основу использования международных стандартов финансо­
вой отчетности положено использование принципов: непрерывность деятель­
ности; начисления/соответствия; отражение справедпивой: стоююсти имущества 
и обязательств. В условиях риска и неопределенности предпоженн:ый механизм 
учета резервной системы позвоmп предприятия,V1 принимать обоснованные ре­
шения с определением влияния изменения резервов на собственность. 
Оценка рисковых ситуаций сводится к идентификации рисков, опреде­
лению возможных потерь и получению соответствующих доходов в случае 
успеха. 
Соизмерение сильных и слабых сторон в процессе управления риском сво­
дится к определению результата (сохранению или потере собственности): 
1. Ре - Р. > Н = П > Ч.; 
2. р - р < н = н < пч ' 
с а р а 
где Ре - сильные стороны резервной системы; 
Р. - рисковые активы; 
Н - неопределенность, когда результат известен, а вероятность наступле­
ния точно неизвестна. Решение принимается или отвергается при ве­
роятности в 90 % и более; 
П -приемлемый риск, т. е. резервная система предприятия отслеживает 
р б ~ реализацию разра отаннои стратегии; 
НР - неприемлемый риск, т. е . резервная система предприятия может не 
выдержать последствия провала стратегии; 
ч. - чистые активы увеличиваются, т. е. прирост собственности; 
ПЧ0 - потеря собственности. 
Обеспечение устойчивости деятельности институциональной едюnщы 
невозможно без организации учета и контроля рисковых ситуаций. Процесс 
контроля рисковых ситуаций организуется с учетом используемых систем 
контроля, оптик контроля, организацией и структурой бизнеса. уровнем эко­
номической культуры. 
По мнению автора, основой функционирования контрольной системы за 
рисковыми ситуациями предприятия должны выступить не системы разных 
коэффициентов, а интегрированные и дезинтегрированные показатели соб­
ственности: чистые активы в балансовой и рыно'IНой оценке; чистые пассивы 
в балансовой, нормативной и справедливой стоимости. 
В диссертации выработан комплекс организационно-методических реко­
мендаций по проведению контроля за рисковыми СИ1)'ациями. 
Предлагаемый автором стандарт «Контроль рисковых ситуаций)) ориенти­
рован на использование интегрированных и дезинтегрированных показателей 
собственности: активы; обязательства; чистые активы (в балансовой и рыноq-
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ной оценке); чистые пассивы (в балансовой оценке; в нормативной оценхе; 
в справедливой оценке); стоимость риска. На сохранение собственности на­
правлено функционирование 9 разделов стандарта: контроль устойчивого раз­
вития; виды рисков; рисковые ситуации; неопределенные ситуации; резервная 
система; контроль рисковых ситуаций; контроль зоны безопасности; контроль 
маржи безопасности; управленческий контроль. 
Методика организации контроля зон безопасности предприятия автором 
представлена показателями резервной системы: фактическое состояние; 
хеджированно-rарантированное; уровень обеспеченности рискового 
капитала. 
Зону безопасности предлагается определять одним из двух методов: 
прямым путем соизмерением чистых активов и пассивов, полученных 
по данным инструментов бухгалтерского инжиниринта (хеджирован­
ный, гарантийный и производный балансовый отчет интегрированного 
риска) с данными бухгалтерского и нулевого баланса; 
методом цепных подстановок путем последовательного соизмерения 
чистых активов и чистых пассивов путем последовате.iJЬного соизме­
рения с данными хеджированного/балансового, rарантийного/хеджи­
рованного, производного балансового отчета интегрированного риска 
производного балансового отчета. 
Маржа безопасности определяете.я соизмерением базовой, хеджированной, 
гарантированной, рисковой зон финансовой безопасности и нормативной зоной. 
Разработаны и апробированы рекомендации по организации контроля 
рисковых ситуаций предпри.ятия основаны на финансовом, управленческом 
и стратегическом контроле общего состояния: резервной системы, состоянии 
резервной системы по объектам учета. 
В процессе исследования сформулированы следующие основные выводы: 
1. В современных рьmочных условиях предприятиям необходим методи­
ческий инструментарий и технологии учета и анализа резервной систе­
мы, позволяющие определ.ять реальные возможности нейтрализации 
рисков в условиях меняющейся внутренней и внешней среды. 
2. Выделение и систематизация резервов и perymrropoв предприятия воз­
можно на базе анализа генезиса теорий формирования резервной систе­
мы хозяйствующего субъекта. 
3. Совершенствование учетно-аналитического обеспечения формирова­
ния и функционирования резервной системы предприятия в условиях 
риска и неопределенности должно базироваться на комплексном разви­
тии финансового, управленческого и стратегического учета и стабили­
зации их проведения с использованием инструментария бухгалтерской 
инжинирии. 
С целью совершенствования методических основ учета и анализа резерв­
ной системы предприятия рекомендуетс~r: 
l. Внедрять стандарт предприятия «Учетно-аналитическое обеспече!Ше 
агрегатов резервной системы предприятия». 
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2. Использовать на практике струюурно-логическую схему анализа со­
стояния резервной системы предприятия с учетом рисков, обусловлен­
ных изменениями внешней среды. 
З . Применять учетный механизм резервной системы предприятия. 
4. Использовать организационно-методические рекомендации по прове­
дению контроля за рисковыми ситуациями на предприятии. 
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